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ABSTRACT
The purposes of this research were to know the feed consumption, weight
gain, feed convertion, water drinking consumption and mortality of  broiler which
was given steeping of Phaleria macrocharpa L. The sample used in this study
was 48 broilers, age 8 days without differentiating sex, strain Cobb CP 707 with
first weight average 134,93 ± 13,43 g/head which was kept around 28 days. This
study used Completely Randomized Design with 4 treatments and 4 replications,
each replication consists of 3 chicken. The variables that are measured were the
feed consumption, weight gain, feed convertion, water drinking consumption and
mortality. The results showed that treatments non significantly (P>0,05) affected
the feed consumption, weight gain, feed convertion, water drinking consumption.
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INTISARI
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat konsumsi ransum, pertambahan
berat badan, konversi ransum, konsumsi air minum dan mortalitas ayam pedaging
yang diberi seduhan buah mahkota dewa (Phaleria macrocharpa L.). Bahan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 48 ekor anak ayam pedaging umur 8 hari
tanpa membedakan jenis kelamin, strain Cobb CP 707 dengan rata-rata berat awal
134,93 ± 13,43 g/ekor dan dipelihara selama 28 hari. Metode yang digunakan
adalah percobaan menggunakan analisis sidik ragam yang terdiri dari 4 perlakuan
dan 4 ulangan masing-masing ulangan berisi 3 ekor ayam. Variabel yang diukur
adalah konsumsi ransum, pertambahan berat badan, konversi ransum, konsumsi
air minum dan mrtalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan
seduhan buah mahkota dewa sampai tingkat 2,4 g/L air minum memberikan
pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi ransum,
pertambahan berat badan, konversi ransum, konsumsi air minum.
Kata kunci: perfomans ayam pedaging, seduhan, buah mahkota dewa.
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